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ABSTRACT 
 
The purpose of this article is to develop a computer-based Academic management information 
system for AMIK LAKSI 31 ASM by using Internet technology which functions to integrate internal 
processes with the academic learning process. The method of this research includes analysis of campus 
internal administration process of teaching and learning and development of a computer-based 
application that supports the process. In analyzing the campus administrative processes, several activities 
are carried out in order to get both information required and design of application built in accordance 
with needs. The result obtained is an academic information system model to be used in ASM AMIK LAKSI 
31 based on web that can help the institution to improve efficiency and effectiveness of administrative 
processes and learning process. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah aplikasi sistem informasi manajemen 
Akademis AMIK ASM LAKSI 31 berbasis Komputer dengan menggunakan teknologi internet yang 
berfungsi untuk mengintegrasikan proses internal akademis dengan proses belajar mengajar. Metode 
penelitian yang dilakukan adalah melakukan analisis terhadap proses administrasi di internal kampus 
dengan proses kegiatan belajar mengajar serta mengembangkan aplikasi berbasis komputer yang 
mendukung proses tersebut. Dalam menganalisis proses adminsitrasi kampus dilakukan beberapa 
aktifitas dengan pihak kampus guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan rancangan dari 
aplikasi yang akan dibangun yang sesuai dengan kebutuhan. Hasil yang dicapai adalah sebuah model 
sistem informasi akademis di AMIK ASM LAKSI 31 berbasiskan web yang dapat membantu lembaga 
kampus untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses administrasi dan proses belajar mengajar. 
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